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Teho
polkupyörät
Suomen teitä ja olo-
suhteita varten erikoi-
sesti suunniteltu, täyt-
täen kaikissa suhteissa
korkeimmatkin vaati-
mukset.
Om.
RADIO JA KONE
U. lIVONEN
Viipuri Yhteiskoulut 31
Puhelin 2849
! I EH O’
Miesten polkupyörä. Hinta 1,200:-
RUNKO kokovedettyä putkea, K. & T. laatuvalmis-
tetta, tomutiivis ,Fauber Special' keskiöllä, 22”
korkea, mustaksi emaljoitu. Etuhaarukassa pyö-
reäksi taottu niklattu kruunu. Ketjuratas 1 12 x 3 1i6”
KETJU l:ma laatu 1 12 x 3 1 1 <s” jaolla.
KETJUSUOJA alumiininen.
POLKIMET englantilaiset, erikoislaatua M2” tapilla.
OHJAIN kulmakantaputkella, hyvin nikkelöity. Kä-
densijat pitkät, kumiset.
R UMMUT. Kuuluisa ,Torpeedo'vapaarumpu ja suora
eturumpu, hma laatua.
VAN TE ET ,Westwood'-malliset teräsvanteet lankareu-
naisille 28x1 5i 8 ” kumeille, mustat, kultajuovilla.
LOKASUOJAT teräksiset, vanteiden väriset. Etu-
suoja pitkä ja sivusuojuksilla, takasuojassa ase-
tuksen mukainen ,Kissansilmä'.
PUOLAT parhaat nikiatut, 2 mjm. paksut.
KUMIT ,Nokia' uiko- ja sisäkumit.
SATULA pumppujousilla ja kiskosillalla lima laatua.
VARUSTEET nahkainen kaiustolaukku tarpeellisine
työkaluineen, kello ja pumppu pitimineen.
’I E H O’
Naisten polkupyörä. Hinta 1,275
Erittely muuten sama kuin miesten pyörässä, paitsi
runko, ohjaimet, satula ja polkimet sekä ketjusuoja
naisten mallia. Varustettu tiheällä hameverkolla.
Takaus
Polkupyörät takaamme yhdeksi vuodeksi lähetyspäi-
västä lukien ja jos aineessa tai työssä havaitaan
virheellisyyksiä, vaihdamme vioittuneet osat uusiin.
Tämä korvaussitoumus on voimassa ainoastaan siinä
tapauksessa, että virheellinen osa tai polkupyörä,
ostajan kustannuksella, lähetetään meille tarkastet-
tavaksi. Korjauksesta, joka on suoritettu luvattamme,
emme korvaa.
Kumirenkaat taataan yhdeksi ajokaudeksi, joka las-
ketaan kestävän 1 päivään lokakuuta.
Myynti-
ehdot
Paitsi käteisellä, myymme
polkupyöriä tunnetuille os-
tajillemme myöskin vä-
hittäismaksusopim uksella,
jolloin ostaja maksaa ti-
lausta tehdessä vähintäin
Smk. 300: etumaksuna
ja loppu kauppahinnasta
jaetaan tasan enintäin 5
kuukauden ajalle ja suo-
ritetaan nämä osamaksut
kuukausittain suoraan liik-
keellemme.
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